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Literatura baleárica
A desgmt de I» lamentable crisi del llibre, és a dir, pel que a nosaltres per-
foca, del llibre català, van augmentant de fet les editorials i les publicacions que
no tenen precisament una ñnalítat comercial o lucrativa. Això vol dir que no és
pas la nostra cultura ço que està en davallada, sinó l'interès popular vers Ics
nostres manifestacions estrictament o principalment espirituals. Els llibres de
l'«Edi'orial Barcino», els de les fundacions Bíblica i Bernat Metge, la Biblioteca
ds Sani Pacià, vénen a corroborar aquesta constatació optimista. I és que hi ha
moltes maneres de fer apostolat idealista i patriòtic; tant com subvencionant es¬
coles i atorgant sancions estimulants als estudiosos, ja infants, ja homes, hom
propugna per l'educació i per la instrucció integrals de la col'iectivitat organii-
zant, facilitant i llançant al públic sèries de publicacions que responguin persis¬
tentment a an mateix objectiu valorador.
En un moment ascensional del nostre llibre arribàrem àdhuc » una cosa mi¬
llor: les edicions que en podriem dir locals. Des d'ecí mateix n'haviem fet ales¬
hores l'elogi. Les «Edicions Fluid», a Terrassa, la biblioteca d'autors lleidatans,
ambdues, segons sembla, estroncades en els seus començos. La Bibiiofgca saba-
dellenca, en canvi, ha pogut subsistir, i ens anuncia ja per al mes que som una
edició revisada de fots els treballs i articles que escriví Joaquim Folguera sobre
poesia cafslana moderna.
Tanmateix, el millor elogi escau a tasques deacon junt com les reâliizâdes per
la Societat castellonenca de cultura, i com la que ara van a escometre, segons un
encoratjador manifest iniciador que n'hem rebut, un nucü d'escriptors baieàrics,
en llur majoria perianyents a l'Associació per la cultura de Mallorca. Dins un tí¬
tol romànticsment üevantí, que la Salvà ha fet nostre a través de Mistral, «Les
illes d'or», i que ja havia servit dc divisa per algunes edicions catalanes extingi¬
des, aquests literats insulars es proposen de reaiüztr una labor ds divulgació in¬
tensiva dels escriptors de les illes vcïaes i germanes dins llur pròpia terra, dins la
qual no són segurament tan coneguts com caldria i potser proporcionalment
menys del que ho han esdevingut en l'àrea literària de ¡'estricta Catalunya.
El projecte de «Les illes d'or», però, és fins a cert punt cncic opèdic. Totes
les produccions insulars, que cada any inventaria acuradament i'Almansc de les
Lletres de Mallorca, ara ja a punt d'aparèixer, seran recollides en aquestes edi¬
cions, que ajuntaran, com diuen i anuncien els seus insfauradors, la selecció del
contingut t l'exquisidesa ds la forma I a l'economia del preu. I no hi hi dubte
que aquesta tasca, ultra l'interès bibliogràSe, literari i científic que enírenys, em¬
presa sola 1« direcció inteMigent i responsable de Francesc ds B. Mod, tindrà a
més l'eficàcia d'il·lustrar i enrobustir el SínUment regional bafeàric, que ara, amb
la fusió dels partits regionalista i aulonomisla troba ja enormement facilitat ei
camí de l'avenç conscient en la descoberta, la conservació i l'escreix de la pròpia





Mataró, 9 de gener de 1933
Sr. Director de Diari de Mataró
Molt senyor meu: Us sgraïré molüs-
slm ia publicació d'»questa lletra al dia¬
ri que tan encertadament dirigiu.
Sorprès ex'raordinàriíment per la
publicació en l'edició d'ahir, d'una can¬
didatura presentada a la junta del Cens
Electora', per tes vinentes eleccions
municipals, patrocinada per Acció Ca¬
talana, en ia qual hi figura ei meu nom,
faig constar ia meva protesta desauto-
ri!zint-lo públicament per ia poderosís-
sima raó de que en cip cas hs au orit-





Per aquest vespre a dos quarts de
nou està convocada una reunió general
extraordinària per determinar l'actitud
d'aquest Partit en les vinents eleccions
municipals.
Front Unie d'Esquerres
Aquesta nit, a les deu, el Front Unie
d'Esquerres farà la presentació de la
candida ura de coalició, en el Centre
Republicà Federal. En aquest acte hi
prendran part diferents candidats i l'o¬
rador C. Bogeí de Barcelona.
Angel Pestaña se separa
del grup dels 13
Per conducte que ens mereix com¬
pletament ctèdif, ssbem que ahir Angel
Pesiïúï se separà de! grup dels 13, per
discrepàncies d'ordre políiic, essent la
principal el no haver seguit e! seu cri¬
teri eustenSat reiteradament de que el
grup hivia de presentar candidatura en
les piòximes eleccions municipals.
La Conferència de Senyors de Sant
Vicenç de Paul està cn situació mol!
apurada, amenaçada de no poder aten¬
dre les nombroses famílies que visita,
sl aquella no millora en un termini
breu. Amb la crisi econòmica actual,
han augmentat considerablement les
necessitats que té d'atendre, i per con¬
tra hsn disminuí! els donatius de les
persones caritatives, fins arribar a t'es¬
tat actual produït ràpidament per
aquests dos factors, que actuen l'un exi¬
gint més cabals i i'alire minvant els dis¬
ponibles. Aquesta Societat està consa¬
grada exclusivament a afavorir les fa¬
mílies desvitgudes, sl punt que tots,
absolutament tots els seus ingressos es
destinen a aquest fi. A més la caritat la
fa en la forma més noble, generosa t
efectiva: al revés de la beneficència ofi¬
cial, els socis ds les Conferències van
personalment al domicili de les famí¬
lies que adopten, veuen les seves ne¬
cessitats, fen bona amistat amb elles i es
dediquen a sjudar-les, àdhuc sn aque¬
lles ocasions en que unes paraules di¬
tes de cor, una gestió en el lloc on con¬
vé valen, més que tot t'sjul material.
Qui dona per les Confeièncles té la sc-
gure'at de fer caritat ben feta, de que el
seu donatiu arribsíà íntegre a qui ei
neceseiti; és, doncs, ei conducte més
encertat que està a l'abast d'aquells que
no poden ocupar'se personalment de
obres benèfiques.
En quina forms es pot sjudsr l'obra
ingent de les Corííeiències de S«ni Vi¬
cenç de Paul, escampada avui per totes
les parts del món amb mils i mils de
socis i milers de centres?
En primer lloc f«nt-ae soci actiu de
Ia Confés ència local. Això no imposa
altres obligacions que assistir una ve¬
gada la se'manâ a la Conferència i tirar
a la bossa, que es passa al final, l'al-
moina que hom pugui; fer setmanal¬
ment, a l'hora que convingui lliure¬
ment smb el company designat, la visi¬
ta a aquelles famílies que els hi corres¬
ponguin; i assistir a les quatre comu¬
nions i juntes generala a l'any que el
reglament determina. Ben poca cosa és
comparada amb els grans beneficis que
el soci treu de la seva actuació; els que
portem anys dídicats a l'obra sabem la
satisfacció que dóna ajudar a qui ens
necessita, descobrir insospitades fineses
de sentiments en els altres i en nosal¬
tres, anar guanyant la confiança de qui
no coneixíem setmanes enrera i avui
ens demana consell en afer que li inte¬
ressa extraordinàriament, veure aixecats
altre cop aqueils que ens han tingut al
costal en els temps adversos, i tantes al
tres satisfaccions de l'esperit, noméa
dintre l'csfcra terrenal, prescindinl dels
béns d'ordre sobrenatural que no és
aquest lloc apropòsií per detallar.
Segonament es.poí ésser soci protec¬
tor sobscribint una quantitat mensual,
trimestral, anyal. Just és que destinem a
socórrer el pròxim una part de nostres
ingressos i que, talment com destinem
una quantitat a éiser de! Casino. Tal,
com esmercem diners en diversions,
com ben sovint ens procurem un gust
del qual sense gran sacrifici podriem
privar-nos, ens obliguem a contribuir
amb una quantitat fixa a ajuda dels que
no han estai tan afavorits per la fortu¬
na. Nostre Senyor va recomanar inslt-
tentment que ens estiméssim eis uns als
altres i que l'amor al pròxim fos el dis¬
tintiu del bon cristià; doncs, qui no pol
fer altra cosa, dongui diners a qui tn
substitució seva acabarà l'acte de caritat
començat per ell, portant al necessitat
el pa maferial assaonat amb paraules
de germanor.
En darrer lloc es poden fer donatius
per una vegada a la Conferència, sigui
en sufragi d'un difunt estimat, sigui en
celebració d'un guany inesperat, sigui
per reforçar una oració que dirigim a
Déu Nosíre Seny-r. Sani Pau diu que
la fé sense bones obres no éa res. Qui¬
ns obra hi ha railior que donar a! qui
necessita o a qui cuidará d'ajudar a l'a¬
puras? Diu l'Evangeli que la més segu¬
rs guardiola és ta que formem amb les
nostres caritats. No voldran els nostres
ca'òlics llegidors contribuir a! sosteni¬
ment de la Conferència de Senyors de
Sant Vicenç de Paul, que fa moltes dol-
zínes d'anys que escampa ei bé per Ma¬
taró? Nmgú voldrà posar diners en
aquella guardiola que, segons promesa
de Jesucrist, ens produirà el cent per u
i ens assegurarà l'arribada a la Pàtria
celestial?
X. Y. Z.
Per donatius i subscripcions al domi¬
cili de! Tresorer, carrer d'En Pujol, nú¬
mero 6, Per ingrés de socis a la Casa
Rectoral ds Santa Maria, els dilluns de
set a dos quarts de vuit dei vespre.
Cívica Femenina
La delegació de Cívica Femenina de
squesia ciutat ha rebut la següent lletra
I que ens prega publiquem perquè arri-
[ bi a coneixement de toies les seves as¬
sociades:
Sra. Presidenta de la Delegació de Cí¬
vica Femenii|eiBL|OTECÍT
Bmvo'guda amiga: ^
Dues finalités portem al comuiflSar^^
pe ahorros
nos p r mitjà de la present a totes les
Delegacions de Cívica Femenina. En
primer lloc testímonejar-los hi un vot
de lloança per la seva actuació en les
eleccions de diputats, actuació que in¬
dubtablement va col·laborar al bon re¬
sultat fina'. En segon iloc reclamar toia
l'atenció damunt la propera data del 14
-en ia qual han d'elegir-se
iots els Ajuntaments.
Aquestes eleccions tenen una impor¬
tància cabdal ja que en elles van a no-
menar-se autoritats que tots tenim més
aprop, les que han d'administrar els in¬
teressos de cada poble, ia que donarà
a cadá iocaliiat el caire laic o cristià; la
que podrà pendre la paraula dirscta-
ment en les qüestions d'ensenyança,
etc., etc. Per tant, tota l'enteresa, tota la
fe, tot el patriotisme i tot i'entusiasme
de les dones han d'exercir se per fer





Dr. J. Barl>£à Riera
METQE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialisfa en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan. núm. 417, 2.n (davant del C!a\é Palace)
' MATARÓ
Diea i horea de vlaila: Dijoua de 9 a 11 de 3 a 8. — Diuwengea de 9 a 12
Pcíò «questa vegada tot el nostre es¬
forç ha d'ésser ben il·lustrat perquè
aquestes eleccions van complicades
ítnb molls petits detalls que podrien
donar lloc a confusions i dificultats.
Perquè no sigui així cal tenit ben pre¬
ment l propagar les següents advertèn-
cicst
l.er—Que totes les candidatures ban
d'anar dins d'un sobre-bossa. Sobre
que no pot ésser elegit pel votant sinó
propi per aquest cas determinat i amb
ei segell de la Generalitat.
2.on.—S'ha disposat que les candida-
ures portin un niímero imprè?, núme¬
ro que variarà en csda locaüiat, per ^
lant, cal enterar-se del número que cor¬
respon ala candidatura que s'apoia i
d'sprés fer nt intensa propaganda.
3 e,. _ Donades les circumstàncies
del moment la candidatura que ben
lüure i desinteressadament recomana
Cívica Femenina és en aquesta ocasió
la de Lliga Catalana. • r--
En fer-vos aquestes advertències Cí¬
vica Femenina us demana el vostre es- |
fo'ç, el vostre treball i el vostre sacrifici I
pels sagrats interessos de Déu i de la
Pà'.ria. ^Us saluda afeduosament j
Àngels Matas ^
Gener 1934.
Nota de la Junta del Cens
electoral
Dilluns, dia 8, a les vuit de la nit, tin¬
gué lluc en cl Saló de Sessions de la
Casa Consisioriaí, prèviament convo¬
cats per la Junta Municipal del Cens
electoral, la reunió dels representanio
dt;l8 partits po ítica que presenten can¬
didatura en les vinentes eleccions de
Consellers municipals.
L'objecte de la convocatòria era el
mirar de posar-se d'acord, respecte a
Diversos deialls de l'etecció, per tal de
facilitar la tasca de les Mesas.
Assistiren a la reunió leprcscntants
d.ils següents psriils po íiics; L'iga Ca¬
la ana, Centre Republicà Federal, Agru¬
pació Sòcia iaia. Centre Republicà Ra¬
dical i Acció Catalana Republicana.
El President i Secretari que solasig-
non exposaren als reunits la finalitat de
ta convocatòria i dssprés d'un llarg
cxnvi d'impressions, s'adoptaren per
unanimitat els següents punts o apar¬
iats:
Primer.—Que es donguin totes les
ficilitats per emetre el vot als e'ectors
que figuren en les llistes oficials amb
noms, cognoms i sexe equivocats, sem¬
pre que la seva personalitat estigui re¬
coneguda per la Mesa.
Segon.—Que en la mida del possible
ei procuri dotar els col·legis electorals
del màxim confort, per evitar les mo-
lèi-ies inherents a la rigorositat de l'ac¬
tual estació invernal.
Tercer.—Que per a facilitar el com¬
pliment de les disposicions per a eme¬
tre ei vot, es facilitin en les entrades
dels col·legis electorals sobres regla¬
mentaris indispensables per a dipositar
ci vot en les urnes.
Ei que es fa públic per a general co¬
neixement.
Mataró 10 de gener de 1934.—El Pre¬
sident Acdtal., L. Arrufat.-E\ Secreta¬
ri, J. Pons Montanari.
Notes d'Art
Rafael Estrany, premiat
En el Concurs Nicional de paisatges
a l'aquarel·la que s'ha celebrat suara a
Madrid, convocat per l'Estat, ha obtin¬
gut el segon premi el nosire amic el
conegut artista malaroní En Rafael Es¬
trany per la seva aquarel'la titulada <Un
matí a Berna».
A les moltes felicitacions que per




assabenta a la seva distin¬
gida clientela, amics i com¬
panys, que, per motius de
salut,suspèn temporalment
la seva visita : : :
ELS ESPORTS
Futbol
El torneig de classifícació
Començarà el dia 21
Dilluns, a la Federació Catalana de
Futbol Associació, tingué lloc el sorteig
de partits corresponents al torneig de
cltussificació que donà el resultat se¬
güent:
PRIMERA VOLTA
21 de gener, a les 2,45
1 uro — Sans
Terrassa — Mariinenc
Sant Andreu — Manresa
28 de gener, a les 2,50
Sans — Sant Andreu
Manresa — Terrassa
Martinenc — l'uro
4 de febrer, a les 2,55
I uro — Manresa
Terrassa — Sant Andreu
Sans — Martinenc
11 de febrer, a les 3
Terrassa — Sana
Sant Andreu — lluro
Manresa — Martinenc
18 de febrer, a les 3,10
Sans — Manresa
Martinenc — Sant Andreu
lluro — Terrassa
SEGONA VOLTA
25 de febrer, a les 3,20
Sans — lluro
Martinenc — Terrassa
Manresa — Sant Andreu
4 de març, a les 3,30
Sant Andreu — S ans
Terrassa — Manresa
lluro — Martinenc
11 de març, a les 3,40
Manresa — lluro
Sant Andreu — Terrassa
Martinenc — Sans
18 de març, a les 3,50
Sans — Terrassa
lluro — Sani Andreu
Martinenc — Manresa
25 de març, a les 4
Manresa — Sans
Sant Andreu — Martinenc
Terrassa — lluro
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 MATARÓ Telèfon 212
Francesc Prat Pardas
Metge dei Servei de Clnirgla Ortopèdira i Tabertuiosi Osteo-articDlar de l'Hospital de St. Pao i Santa [rei
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Pott i tumors blancs)
MATARÓ: Saní Àgusíí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
TEATRES 1 CINEMES|N O T I C I E S
Cinema Gayarre
Programs per avui dimecres: L'emo¬
cionant producció de Theima Todd i
James Murrty tLa Dama del avión»; la
grandiosa creació de i'inimitable actor
George Bancroft amb Wyne Gibson
<£! Retador»; algunes escenes de <Si
yo tuviera un millón» i la còmica «La
Oitinilb».
GUIX
blanc fi per a motllos per a construcció
i indústria. Preus reduïis.
Ciments Pons - C. Sti. Teresa, n.° 44
Obiervatori Mete«r«!ógle aie let
SfCtlet Fltf 4e Mataré (Sta, Aaai)
dia 10 gener IQ33
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Demà començaran t Sant Josep en
sufragi de Mique'a Basí de Sistemes i
dei seu Sil N'Ernest de Sistemes i Basí.
To's els dies, a un quart de 7, s'expo¬
sarà Nostramo; a Íes 9, missa solemne.
Vespre, a dos quarts de 8, trisagi, com¬
pletes alternades amb el poble, bene¬
dicció i reserva.
patfoqukl áe Santa Mafia.
Tols els dies feiners, missa cada mil- .
a 1934.
ja hora, des de les 5'30 a les 9; i'úííima |
a ies 11. Al ma i, a les 6'30, trisagi; a |
les 7, meditació; a les 8, novena al P. |
Cor de Maria, amb missa, a i'altar ma- |
jor; a ies 9, missa conventual cantada. |
AI vespre, a les 7, novena als Sants j
Reis; a Ics 7 15, Rosari I visita ai Santís- I
sim; a les 8, novena a les Sjnïes. |
Demà, a les 7 del vespre. Hora Santa, I
1» 8ant ísm á .¿mai sm. p, 1
Tots els dies feiners missa cada mitja |
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du- |
rant ta missa de dos quarts de 7, medi- f
lació. Vespre, a un quart de 8, Corona í
Josefina, Estació i Angelus. 1
1
J. Espiell
Del senyor Monserrat, fabricant de
navalles d'afeitar, hem rebut un calen-
AgraïiS.
-Teniu fred a casa vostre? Aneu a
La Cartuja de Sevilla que tenen estufes,
brasers, thermos, caleníadors, etc., a
preus baratíssims.
RADIO <LA VOZ DE SU AMO»
Anuncis Oficials
Oaneialitat de Catalunya.-Servei de
Recaptació de Contribucions
El cobrament voluntari de les quo¬
tes del primer semestre de 1934, per les
Patents Nacionals d'Automòbüs s'efec¬
tuarà durant eU dies feiners dei 11 al
25 del mes adual en l'estatge d'aquesta
Recaptició, carrer de Sant Joan n.° 6.
Mataró, 10 de gener de 1934. — El
Recipitdor, Antoni Martí.
5 vàlvules - 425 Ptes. - A terminis
Agència Oficial: CASA MENSA
Fermí Galan, 259. — Mataró
Tingui a casa seva un d'aquests aparells
«La Voz de su Amo» i disfruti de l'e¬
moció que experimenta quan assisteix
ai concert d'un gran «virtuós»... Altres
receptors corrents li faran oir h músi¬
ca... Els de «La Vcz de au Amo» li fa¬
ran sentir la també.
641'Banco Urquijo Catalán'^
WcraiMiLB-toulm hplUiHaUH inilitaiHnB.Hi-TiHiiillPlrwdoMtclegraflc, 1 Telefònic,CATTOOnno ,
AORXirîIR.^ I r\cn D/-1* -A0BNCIB5 Í DBLBQACtONS a banysles. La ôlabai, Calella, Oïiroaa, MaariMataró, Palaraóa. Rea», 5aat Pelis út Qalxol», âttsaa, Terelló. V!ch I Vtls*<
! Qeííró,
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,Mataró i Vilanova i Geltrú

















«Banco Urquijo Catalán» .
«Banco Urqullo Vaacongado»
«Saneo Urqullo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Bapa&a»
«Banco Minero Industrial de AstúrUa»
«Banco Mercantil de Tarragoua» .
. . » ô oo«BancoUrqullo deOulpúzcoa-Blarrltz» Biarritz (França) . Francs 1-00les quals tenen bon nombredeSucursals IAgènciesadiverses localitats espanyCorresponsalsdirectes es totes les places d'Espanya 1 ealearada Iraportanía «Isl
AGÈNCIA DE MATARÓCarrer de Franceso Maoii, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305Ign»! qa* IM rMtants Dependencies dal Basc, aqaesta Acineta reaUtia tota nena d'oparnelcBanca l Borsa, dasconipta de capona, obartcra da crédita, etc., etc.Horca CotlclDa! Da 9 a IS I Se ti a IV horas i—i Dlaaahtas So
D14RI DË MATARÓ 3
tiformació del dia
tacilUa<ia per l'Agtecla Paîtra pe» conl%ei»èl<eiiJlelelAnlquee
Barcelona
3'30tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
llores:
Domina en general bon temps, doncs
exceptuant les boires matinals que es
registren per Ueida, el ce! està comple¬
tament serè per tot Catalunya.
Les temperatures encara són baixes
registrant se fortes glaçades i gebrades
per l'interior.
Les mínimes d'avui han estat de 10
graus sota zïro a Adrall i Núria, 8 a
Kibes i 6 graus també sota zero a Po¬
bla de Segur.
Ei gruix de neu a Núria és de 1.34
metres
Important atracament. - Una banda
de pistolers roben 30.000 pesse¬
tes a un cobrador del Banc Hís¬
pano Americà. - Els atracadors
no són detinguts
A dos quarts de dues d'aquesta tarda,
en pujar el cobrador del Banc Hispano
Americà, Francesc Ametlla, l'escala del
seu domiciíi. Passatge Msyol, 4, li han
sortit en un replà dos individus ame¬
naçant-lo amb pistoles. En anar el co¬
brador a fugir s'ha trobat ía retirada ta¬
llada per altres dos individus que sem¬
bla havien pujat i'escala darrera seu.
Els atracsdors li han tallat les corret¬
ges que aguantaven el sac de la plats,
spod;rfim-se d'aquest, prenent-li també
la cartera on guardava els bitllets.
A una ncia que ha sortit d'un pis els
airacadors l'han obligat a restar immò¬
bil &ns que han acabat d'operar.
Amos dei diner els atracadors fugi-
ren escala avali. A la porta hi havia es¬
perant-los un automòbil marca «Síude-
backer» que sembla és el mateix que es
va fer cèleb'e en l'atracament, en els
quals hi prenia part la dona rossa.
En fugir els atracadors el cobrador
ha anat tot seguit al seu alcanç, això ha
fet que no es torbessin a pujar al Stu-
debíker, sinó que emprenguessin una
cursa a peu; entretant l'auto els seguia
en espera del moment oportú per a re¬
collir-los.
El cobrador no ha desistit de perse¬
guir-los i els atracadors han disparat
contra ell alguns trets sense ferir lo. El
soroll dels trets ha fet que alguns xicois
aspirants de policia que viuen al carrer
del succés han sortit en persecució dels
atracadors, a aquests s'hi ajuntà també
un guàrdia civil.
Entre els perseguidors i pistolers s'ha
entaulat un viu tiroteig. La persecució
ha resultat però inúúl, ja que els atra¬
cadors han pogut pujar a l'auto i s'han
fet fonedissos elis i el cotxe.
Del lloc del succés hem recollit l'im¬
pressió que un dels pistolers ha resul¬
tat ferit, dons ha pujat a l'auto amb mol¬
ta diScultaf.
La quantitat robada pels atracadors,
diuen puja a unes 30.000 pessetes.
Consell extraordinari a la Genera¬
litat. - Nomenament del Comissari
d'ordre públic
El Conseller de Governació ha rebut
els periodistes i els ha dit que aquesta
tarda es reunirà el Govern de la Gene¬
ralitat en Consell extraordinari, el qual
Ja Representaciódc
jj": ; Mataró : :
Oficines: Bisbe Mas, 15 - Hores de despatx: de 4 a 6 tarda i de 10 a 11 nit
Es prega a tots els minyons del reemplaç del
present any que tinguin d'aprendre l'instrucció mi¬
litar en la seva Escola i que ja hagin subscrit el full
d'inscripció, com a quotes o com del cupo ordinari,
que passin per aquestes ofícines a les hores que
s'esmenten per tal de formalitzar definitivament la
matrícula i assabentar-los del començament de les
classes, etc., etc.
«
Mataró, gener de 1934.
serà dedtc£t exclusivAmeni a tractar de
la qüestió de l'ordre públic.
Probablement serà designada en
aquest mateix Consell la persona que
ocuparà la Comissaria general d'Ordre
Públic.
El detingut
al Bar «La TranqulMitat»
El senyor Selves ha dit també als pe¬
riodistes que els detinguts ahir vespre
al Bar «La Tranquil·litat» seran sotme¬
sos a una identIScscló per part de la
policia i els que lingnin antecedents pe¬
nals seran posats a disposició del jutjat
corresponent i els altres alliberats.
Detingut per coaccions
Per la policia ha estat detingut Anto¬
ni Castelló per fer coacciona als em¬
pleats dels autobusos Roca.
L'habilitació d'edificis per als ser¬
veis del Govern autònom
El President de la Generalitat ha re¬
but aquest matí als periodistes i els ha
dit que estava estudiant l'habilitació
dels edificis on s'hauran d'instal·lar els
serveis del Govern autònom.
Sembla que molt aviat serà un fet el
trasllat de ia comissaria d'ordre públic
ai palau de la Generalitat, uüi'iifzant-se
l'antic Govern civil per a instal·lar-hi
ies conselleries de Cultura i Treball.
3i 30 tarda
Ei nou pressupost
En les indicacions que ha fet el mi¬
nistre de Fininces als seus col·legues
desitja aconseguir en l'actual pressu¬
posi una reducció de 300 milions de
pessetes.
Amb l'augmeni aconseguit en les re¬
captacions confia que si no pot presen¬
tar un pressupost anivellat, almenys ho
serà amb un dèficit molt reduïl. El nou
pressupost serà presentat a la Cambra
del 15 al 20 d'aquest mateix mes.
Arribada del general Saojurjo
al castell de Santa Catarina
CADIÇ.—A dos quarts de dues de la
matinada es va tenir avís que aviat arri¬
baria el canoner «Canovas del Casti¬
llo». La policia cobrí els principals
ilocs al voltant del moll dificultant con¬
siderablement la informació dels re¬
pòrters.
A les 2 va fondejar el «Canovas del
Castillo» i poc després sortí una gaso¬
linera amb el pràctic del port i un de¬
legat de policia.
El general Sanjurjo desembarcà a les
2'45 de la maíínada i digué que el viat¬
ge havia estat magnífic. Es mostrà molt
content del seu trasllat a Càdiç on té
molts bones amics.
L'oficialitat del canoner l'acomiadà
amb tota cordiàtitat. En un automòbil
de la policia de Madrid i acompanyat
d'un agent, el general Sanjurjo fou
traslisdii al castell de Santa Catarina.
El problema miner a Astúries
OVIEDO. — En una assemblea cele¬
brada a Sama de Langreo pels miners
jubilats s'acordà demanar als companys
que es declarin en vaga si per tot el dia
15 no han cobrat llurs pensions o no
se'ls torna a donar feina a les mines,
per tal de poder viure.
5fl5 tarda
L'anarquia ai camp
El ministre de Governació ha dit als
periodistas que havia rebut una comis¬
sió de propietaris de Extremadura, els
quals s'havien queixat del continuat as¬
salt de que són víctimes ies finques de
ia provincià de Badajoz.
Ei ministre els ha promès posar-hi
remei en tot el que sigui possible.
Rumors desmentits
El ministre de Marina ha desmentit
la notícia que havia circulat aquests
darrers dies amb molta Insistència de
la pròxima creació d'un Banc de Crè¬
dit marítim.
El ministre d'Economia també ha
desmentit el rumor de l'autorització de
la importació de i0.000 tones de carbó
vegetal.
Solament s'importaran d'Üàiia 500
tones que falten per a arribar a la quan¬
titat que senyala el tractat de comerç
que hi ha signat amb aquella nació.
La radiofttsió a Espanya
El ministre de Comunicacions està
estudiant l'organifzicló de la radiofusió
a toll la península.
Parlant amb els periodistes d'aquesta
qüestió ets ha dit que l'organiízió siste¬
màtica de ia radio és un dels proble¬
mes més interessants del seu ministeri I
al que pensa dedicar-s'hi preferent¬
ment.
Les emissores madrilenyes—ha dit èí
ministre—no es senten de molts indreta
d'Espanya i el Govern deu tenir pre¬
sent en un moment donat li pot ésser
necessari que el puguin sentir de tot
arreu.
El recàrrec de Duanes
La «Gaceta» publica un decret que
estableix un recàrrec dei 131'li per
cent pel pagament que facin a Duanes
en argent o paper.
Estranger
I tarda
L'íflcendi dei Reichstag. - Van der
Lubbe ha estat executat
LEIPZIG, iO.—Aquesta matinada ha
estat executat Van der Lubbe, condem¬
nat a mort per l'incendi del Reichstag.
Malgrat de quants rumors han vingut
circulant aquests últims dies, el Presi¬
dent Hindenburg rebutjà la petició de
gràcia del reu.
Les activitats de Stavisky
a Espanya
PARIS, iO.—En unes declaracions
fetes pei senyor Dorn i Alsua, ex-mi-
nistre de l'Ecuador a París, ha dit que
en 1932 l'estafador Siaxi&ky com a Pre¬
sident d'una empresa que ell regentava,
acaricià el projecte d'organitzir s Es¬
panya una vasta explotació d'obres pú¬
bliques que havien de finançar princi¬
palment els municipis i diputacions.
Pei maig de 1932 Stavisky estigué a
Espanya, acompanyat del senyor Dorn
i altres persones de la seva confiança.
A Madrid fou rebut per diverses per¬
sonalitats i inclús s'arribà a redactar un
projec e de constitució de l'empresa
davant notari, però poc després Stavis¬
ky abandonava el projecte per estimar
que no era el moment oporiú d'inten¬
tar-ho.
Secció financiera
Cetltxaeioai de Barcelonadel dia d'avol
facilitades pel corredor da Comerç da























































4 DIARI DE MATARÓ
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa, i pulcritut en tots els treballs Reserva absoluta
t>cT escàrríicsi LLIBRERIA ÀBÂDÀL - Riera -
[EiimiDiiDii iimniniiiiig I
del Llloral de Catalunya
Resolució de iota classe d'assumptes jurídics, administratius,
etc. etc.
Obtenció de documents - Cobrament de crèdits
Hipoteques - Administració de finques
Informes Comercials
desitja col'locició per a despatx o si-
I
I miUr.
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^ Venc camió 2 tones
en inmillorable estat i a bon preu.
Raó: F. Oalan, 239.
Hores de despatx: de 10 a 12 i de 6 a 8 ' lloga
IMPREMTA MINERVA
BÂR:ELON£, 13
Plumes i tintes especials per
• fer cartellets i etiquetes de
I
í preus, colors per pintar car-
j
j telis, colors per pintar sobre
I els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.





Ronda. St. Pere, 50, pral. í
Tel. 24902 ^
en punt ben cèntric un magatzem gran, i
propi per indústria o garatge. Finca | Llegiu el
completament nova. |
Raó: Josep Clavell, E. Granados, nú
mero 25. Iliíi il lilifé
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MÁS DE 8.TOO PÁGINAS
más DE 3.SQO.OOO DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Diieciorio Universal
Detalla del Comercio. Industria. Pioissioties, etc.
de España y Posasioiiss
Precio de un ejemplar completos
CIEN PESETAS
(fra.ico o'e portes en tCila tspañd}
immiEEUESiEíkmmoí
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios BaiII|-BaiilÍ8re j Riera Reunidos, S, i
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